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SEALL Scholarship Recipients 
Kathleen Langan 
Not sure if scholarship was awarded 
No scholarship awarded 
No scholarship awarded 
Beverly L. Boyer 
Paul Willis 
Kathleen Price 
No scholarship awarded 
Harriet S. Tuch 
Gloria M. Frederick 
Katherine Long May 
Robin K Mills 
Angela M. Denerle 
Barbara G. Murphy 
Fred C. Pearson 
Marguerite B. Coe 
DonnaJoity 
Steve Huang 
Connie Pine 
Elaine Poziakoff 
Martha J. Birchfield 
Reynold Kosek 
Marguerite A. Rey 
Claire M. Germain 
Carole W. Knobil 
Martha W. Rush 
Anne D. Bardolph 
Margaret D. Martin 
Anne S. Towles 
Janeen J. Denson 
Mary H. Ladner 
Patricia L. Mennicke 
Orietta Ayala Ortiz 
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1982 Patsy Ruth Brautigan 
Charles S. Finger 
Louise H. Stafford 
1983 JoEllen S. McComb 
Constance M. Matzen 
Carmen M. Melendez 
1984 Sally W ambold 
Cindy Adams 
Rita Parham 
Sarah Chumey 
1985 Mark Evans 
Kathy Santilli Heberer 
Randal Owens 
1986 Doris M. Hinson 
Suzanne Krebsbach 
Susan P. Morrison 
Janet Sinder 
1987 Hilary W. Burg 
Margo Davis 
Madeline Hebert 
Jean M. Holcomb 
Janet F. Meyer 
Anne Slaughter Towles 
1988 Karin Den Bleyker 
Ajaie Bloomstone 
Ulnke Dieterle 
Melissa McPherson 
Kathleen Ries 
Susan Roach 
1989 Sara B. Allen Nona K. Beisenherz 
Donna S. Bennett 
Marguerite Rey Florent 
Dorothy C. Hill 
Constance M. Matzen 
Carol Avery Nicholson 
Diana Osbaldiston 
Carla Downer Pritchett 
Karen L. Stone 
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